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要旨
本研究は、「認識の三段階連関理論」を活用した新人実地指導者研修における実地指導者





















































































































































対象者の平均年齢は、 33.38 歳 (24 歳~ 48 歳 )。
































要素 導入期 中間期 終了期
導〈 新人が良い方向に向かうきっか (11) 新人を良い方向に導〈人 (2) けを与え‘導く人.





新人の成長を伝え 信ーじ 喜ーび支え (5) 
る人 存在 る存在
，~ートナーであり、相談者 (6) 新人がほっとできる心の腿り所 (2) 新人の心の拠り所になる人 (1) 
， ~ートナー (2) ，(ー トナー (1) 
影武者のような存在 (1) 新人を見守り続ける存在 (1) 
新人を受け止め、向きあい、見守る存在 (3) 
つなぐ 患者と新人の架け橋 (1) I!患者と新人・ス世ッフと新人と関係をつなぐ (2) 教育環境の劉繋をする人 (2) 
伝える 背中をみせる (1) 新人の良さに気づき、それを伝える人 (3) 全身(行為・言葉)で看護を伝える存在 (日)
良さを新人だけでなく周囲へも伝える存在 (3) 
指導の心 正毅感と心と理性がある (3) 新人に関心をもち相手のため1、努力で (2) 本気の覚悟が持てる人 (1) きる人
相互成長 共に成長する人 (2) 共に考え共に成長する人 (4) 新人と共に成長する存在 (12) 
役割を通して人として成長できる (1) 
引き出す 新人も知らない才能を引き出す人 (1) 
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実感 の成長を実感 しく思えた-評価を 緒にしたとき、新人の技術・知識だけでなく看護師として大切な部分も成
長していることかーわかった
-新人の成長を新人だけでなく、チームメンバーや支援クループに伝えたことで、病
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